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2010 SOFTBALL ROSTER 
No. Name Pos. B/T Ht. Yr./El. Hometown (HS/Previous School) 
00 Beka Thomas 1B R/R 5-7 So. /So. Concrete, Wash. (Concrete) 
1 Nicole Renteria OF L/R 5-2 Fr./Fr. Oceanside, Calif. (Vista) 
2 Amy Peterson OF B/R 5-5 So./So. Corvallis, Ore. (Santiam Christian) 
3 Taylor Whitmore P-OF R/R 5-6 Fr./Fr. Myrtle Creek, Ore. (South Umpqua) 
4 Bethany Chriss 3B R/R 5-5 Fr. /Fr. Bend, Ore. (Summit) 
5 Shelby Klein C-OF R/R 5-2 Fr./Fr. Seattle, Wash. (Mt. Rainier) 
6 Erin Lee OF-P R/R 5-8 Sr./Sr. Edmonds, Wash. (Edmonds-Woodway) 
8 Kerrianne Davidson 1B-UT R/R 5-5 Fr./Fr. Puyallup, Wash. (Emerald Ridge) 
9 Becka Doyle 2B-SS R/R 5-8 So./So. Portland, Ore. (David Douglas) 
10 Amy Lepire 2B-UT R/R 5-6 Fr./Fr. Aurora, Ore. (North Marion) 
12 Shelby Briske OF R/R 5-6 Jr. !Jr. Spanaway, Wash. (Bethel) 
13 Serena Lee OF-IF B/R 5-7 Jr./So. Rogue River, Ore. (Rogue River) 
Kayla Ward SS-2B B/R 5-5 Fr./Fr. Newcastle, Calif. (Del Oro) 
Head Coach: Jessica Hollen (2nd yr) 
Assistant Coaches: John Hollen (2nd yr), Dave Kellmer (1st yr), Kelsey Herstad (1st yr) 
Hal & Audrey Adrian 
Joe & Kathy Adrian 
Gregory & Stacy Allen 
Rich & Flora Allen 
Kim & Marillyn Atwater 
Richard & Patricia Beebe 
Bisnett Insurance, Inc. 
Bruce & Sylvia Bratney 
Marjorie Brood 
Robert & Kelly Cason 
Leo & Abigail Crisman 
Brandon Crosier 




Rob & Kimberly Felton 
Patty Findley 
Barbara Forbes 
Peggy & Bob Fowler 
Dennis & Sherry Gantenbein 
Steve & Kathy Grant 
Norma Green 
John & Joanne Halgren 
Charles & Crystal Harrell 
Frank & Lois Haskins 
Marla & Wayne Heikkala 
Gail & Sue Hendricks 
Brian Henninger Foundation 
Don & Becky Herbst 
Gene & Betty Hockett 
Rick & Janet Hogue 
Chad & Jaliene Hollabaugh 
Bill & Diane Hopper 
Robert & Clara Hughes 
Dale & Marin Isaak 
Jim & Pam Jackson 
Brian & Cynde Johnson 
Roy & Cheryl Johnson 
Larry & Kathy Jones 
Kris & Robert Kays 
Arthur & Kim Kirchhofer 
Debbie Knaupp 
Charlotte Krebs 
Kuenzi II, Inc. 
Ben & Katie Lacey 
Lori Larson 
Gerry & Jan Lefebvre 
Gerald & Margaret Lemmons 
Lil' Coops, Inc. 
Luella Lilly 
Barb Marshall 
Ronald & Lynda Martz 
Allen & Lola McCloskey 
Mary Jo & Rick McCloskey 
Keith & Jean Merritt 
Richard & Windy Middleton 
Don Millage 
Ron & Melanie Mock 




Papa Murphy's Pizza 
Todd & Marcia Putney 
RamSteel Company 
Jerry & Doreen Rawlins 
Jeff & Debbie Rickey 
Robert Lysaker Insurance 
Arthur & Fern Roberts 
Michael & Valerie Rogers 
Stephen & Tere Ross 
Marvin & Mary Lou Rueck 
Scott & Kerry Rueck 
Thomas & Susan Schibel 
Dennis & Linda Seymour 
Robin & Peggy Snyder 
Mark & Sara Sundquist 
Douglas & Janet Tallman 
Craig & Kathy Taylor 
Lynn & Tracy Thomas 
Art & Debbie Thunell 
Manfred & Vicki Tschan 
Daniel & Mary Vahalla 
VTN Consulting 
Marvin & Linda Walker 
Thomas & Betty Waud 
Tim & Pam Weaver 
Richard & Rachel Weber 
West Coast Bank 
James & Edna White 
Keith & Eilene Williams 
Randy & Shelley Winston 
Norman & Margaret Winters 
Mike Wirta 
Ron & Joanne Woo 
Debra & Paul Worden 
For information on how to 
become a member of the Bruin 
Athletic Association, 
call503-554-2910 or visit online 
at afubruins.com. 
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00 BEKA THOMAS 
1B 5-7 So. R/R 
Concrete, Wash. 
3 TAYLOR WHITMORE 
P-OF 5-6 Fr. R/R 
Myrtle Creek, Ore. 
6 ERIN LEE 
OF-P 5-8 Sr. R/R 
Edmonds, Wash. 
10 AMY LEPIRE 
2B-UT 5-6 Fr. R/R 
Aurora, Ore. 
- KAYLAWARD 





1 NICOLE RENTERIA 
OF 5-2 Fr. LIR 
Oceanside, Calif. 
4 BETHANY CHRISS 
3B 5-5 Fr. R/R 
Bend, Ore. 
8 KERIANNE DAVIDSON 
!B-UT 5-5 Fr. R/R 
Puyallup, Wash. 
12 SHELBY BRISKE 





KELSEY HERST AD 
Assistant Coach 
1st year 
2 AMY PETERSON 
OF 5-5 So. B/R 
Corvallis, Ore. 
5 SHELBY KLEIN 
C-OF 5-2 Fr. R/R 
Seattle, Wash. 
9 BECKA DOYLE 
2B-SS 5-8 So. R/R 
Portland, Ore. 
13 SERENA LEE 
OF-IF 5-7 So. B/R 














Newberg, Oregon (22,645) 
503-538-8383 
414 N. Meridian St.. 
Newberg, OR 97132 
www.georgefox edu 
1891 
Evangelical Friends (Quaker) 
3,368 







Faculty Athletic Rep: 
Director of Athletics: 
Associate Dir. of Athletics: 
Sr. Women's Administrator: 
Athletics Secretary: 
Bruins 
Navy Blue & Old Gold 
NCAA Division III (11th yr) 
West Region 
Northwest Conference (15th yr) 
Dr. Kerry Irish (3rd yr) 
Office: 503-554-2672 
Craig Taylor (22nd yr) 
Office: 503-554-2911 
Steve Grant (3rd yr) 
Office: 503-554-2917 
Bethany Goldman (3rd yr) 
Office: 503-554-2922 
Patty Findley (13th yr) 
Office: 503-554-2910 
Ath. Training Ed. Program Dir.: Bethany Goldman (3rd yr) 
Office: 503-554-2922 
Head Athletic Trainer: 
Assistant Athletic Trainer: 
Assistant Athletic Trainer: 
Dale Isaak (15th yr) 
Office: 503-554-2916 
Byron Shenk (20th yr) 
Office: 503-554-2912 
Saiko Mair (4th yr) 
Office: 503-554-2928 
SPORTS INFORMATION OFFICE 




Student Assistant SIDs: 
Sports Info/Athletics FAX: 
Sports Website: 
E-mail: bcash@georgifox.edu 
Taylor Kanen (2nd yr), 
Jodi Lund (2nd yr), 
Mary Strutz (2nd yr), 
Stephanie Kerr (2nd yr) 
503-554-3864 
www.gfubruins.com 
SO"BALL COACHING STAFF 
Head Coach: Jessica Hollen (2nd yr) 
Alma Mater: Western Oregon '03 
Office: 503-554-2921 
GFURecord: 5-32 (I yr) 
Overall Record: 5-32 (1 yr) 
Assistant Coach: John Hollen (2nd yr) 
Alma Mater: Corban '06 
Assistant Coach: Dave Kellmer (1st yr) 
Alma Mater: Northwest Nazarene 
Assistant Coach: Kelsey Herstad (1st yr) 
Alma Mater: Pacific (Ore.) '06 
SO"BALL TEAM INFORMATION 
Home Field (capacity): 
Field Dimensions: 
2009 Overall Record: 





Morse Field (100) 
L-R (200-205-200) 
5-32 (.135) 





2010 SOFTBALL SCHEDULE 
DATE DAY OPPONENT LOCATION TIME 
February 
20 Sat. CORBAN COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
21 Sun. # vs. College of Idaho Portland, Ore . 9:00a.m. 
21 Sun. # vs. Northwest Christian University Portland, Ore. 1:00 p.m. 
27 Sat. EASTERN OREGON UNIVERSITY (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
March 
6 Sat. * LINFIELD COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
7 Sun. * at Pacific University (Ore .) (2) Forest Grove, Ore. 12 :00 p .m . 
13 Sat. * PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
14 Sun. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
20 Sat. + vs. Otterbein College Tucson, Ariz. 1:30 p.m. 
20 Sat. + vs. Whittier College Tucson, Ariz. 3:30p.m. 
21 Sun. + vs. University of British Columbia Tucson, Ariz. 1:30 p.m. 
21 Sun. + vs. North Central College (Ill.) Tucson, Ariz. 3:30p.m. 
23 Tue. + vs. North Central College (Ill.) Tucson, Ariz. 9 :00a.m. 
23 Tue. + vs. Calvin College Tucson, Ariz. 11 :00 a.m. 
27 Sat. * WHITWORTH UNIVERSITY (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
28 Sun. * WHITWORTH UNIVERSITY (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
April 
2 Fri . * at Linfield College (2) McMinnville, Ore. 12 :00 p.m. 
3 Sat. * PACIFIC UNIVERSITY (ORE.) (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
10 Sat. * at Willamette University (2) Salem, Ore. 12 :00 p.m. 
11 Sun. * at Willamette University (2) Salem, Ore. 12:00 p.m. 
17 Sat. * at Pacific Lutheran University (2) Tacoma, Wash. 12:00 p.m. 
18 Sun. * at University of Puget Sound (2) Tacoma, Wash . 12:00 p.m. 
24 Sat. * at Lewis & Clark College (2) Portland, Ore. 12:00 p.m. 
25 Sun. * LEWIS & CLARK COLLEGE (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
May 
13 -17 Thur. -Mon. NCAA Division III Regionals TEA TEA 
21-25 Fri. -Tue. NCAA Division III Finals Eau Claire, Wise. TEA 
(Host: University of Wisconsin-Eau Claire) 
#-Northwest Cup at Hood View Park, Happy Valley, Ore. 
+ -Tucson Invitational Games, Tucson, Ariz. 
* - Northwest Conference games 
Home games in BOLD CAPS at Morse Field I All times Pacific and subject to change 
